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Concurso 
Primer Premio Internacional 
de Ensayo Mario Benede1ti 
1. Objeto de la convocatoria 
Las siguientes bases tienen como 
objeto establecer las normas de par-
ticipación en la Pnmera Edición del 
Premio 1 nternacional de Ensayo, 
Mario Benedctti. convocado por la 
Fundac1ón Mario Benedetti. 
El ensayo deberá desarrollar una 
reflexión sobre cualquiera de las 
obras que configuran el legado ar-
tístiCO de Mario Benedetti en cual-
quiera de los géneros abordados por 
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el autor. El ensayo deberá ser, en 
todo caso. novedoso. 
2. Presentación de las obra~ 
Las obras deberán entregarse en la 
Fundación Mario Benedettt (Canc-
Iones 1130 entrepiso. CP 1 r. roo. 
Montevideo. U rugua} ). ha!>ta las 
r8:oo horas de l 3 1 de marzo de 
201 r. Se admitirán los onginales 
e nviados por correo postal cuya 
fecha presente en el matasellos sea 
anterior a la fecha de cierre de esta 
convocatoria. 
1 
La forma de presentación de las 
obras se realízará bajo el siguiente 
formato: a) se presentarán dos sobres 
cerrados donde se escribirá: "Premio 
de Ensayo Mano Benedetti", hacien-
do constar en ambos el título de la 
obra y el seudónimo del autor. b) En 
uno de ellos se introducirán el origi-
nal y dos copias (las tres encuader-
nadas por separado). en cuyas por-
tadas ólo aparecerá el título de la 
obra y el seudónimo. Adicional-
mente. se acompañará un breve ex-
tracto del contenido de la obra. con 
una ex tensión no superior a dos 
carillas. En el otro sobre se harán fi-
gurar lo datos per onales del autor 
(nombre, dirección postal, teléfono. 
correo electrónico y breve currícu-
lo). así como una carta firmada por 
el autor en la que se acredite bajo de-
claración jurada que la obra es inédi-
ta. que no ha sido presentada a otro 
concurso. que los derechos sobre la 
misma no han sido cedidos con an-
tcriondad y que se cumplen y acep-
tan las presentes bases, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 5· 
En este segundo sobre se incluirá un 
disco compacto con la copia en for-
mato electrónico del original. Los 
origmale y copias presemados no 
serán devueltos a los autores. 
3· Premio 
El premto cons1ste en una dotacion 
económica de U$S 10.000 (diez md 
dólares estadounidense!>))' la publi-
cación de la obra según se mdica en 
el apartado número 7· Si el Jurado 
lo considera oportuno. este premio 
podrá quedar desierto. según acon-
seje la calidad de los trabaJOS pre-
sentados. Se entregarán. así mismo. 
hasta tres accésit a ensayos conside-
rados de valor para ser publicados. 
~· Participante!> 
Podrán participar en él autores de 
cualquier nacio nalidad . El ensayo 
deberá estar escrito en lengua espa-
ñola. Quedan excluida de la parti-
cipación en el premio aquellas obras 
de autores fallecidos con anteriori-
dad a la convocatoria del premio 
Los empleados } directivos de la 
Fundación Mano Bencde tti, así 
como sus parientes hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afini-
dad, no podrán participar en el Pre-
mio Ensayo convocado. 
S· Originalidad y autoría 
Los autores garantizan que los en-
sayos son originales e inéditos. no 
prem1ados ni presentados en otros 
concursos y que no son copia ni 
modificación total o parcial de nin-
guna obra de terceros. No se con 1-
derará médito cuando partes impor-
tantes del trabajo (no más de un 
tercio del mismo) hayan !>Ido publi-
cadas con antenoridad, sean obras 
derivadas o traducciones. Tendrán 
una ex ten ión mímma de 30.000 pa-
labras y una extensión máxima de 
so.ooo palabras. y las obras se pre-
sentarán en hoja tamaño carta a do-
ble espacio. impresa por una sola 
cara, fu e n te cuerpo 12. 
6. Jurado 
El jurado será designado por el Con-
sejo Administrativo de la Fundación 
Mario Benedetti. estará compuesto 
por personalidades de los sectores 
académico y literario. El fallo del ju-
rado erá inapelable y emitirá su ve-
redicto en la ceremonia de entrega 
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de Premios que tendrá lugar el 1.0 de 
jumo de 201 r, en lugar a dctermmar. 
1.0 Se constituirá un comité de lec-
tura que hará una preselccc1ón en-
tre las obras recibidas. 
2.0 Los trabajos seleccionados se 
rán l!nlregados a los miembro dd 
jurado, quienes se encargaran de ele 
gir el ganador. 
Oportunamente se informará a 
lo concursantes los nombres de los 
jurados. 
7· Cesión de derechos 
El otorgamiento del premio al autor 
de la obra galardonada determina la 
ces1ón en exclusiva a la Fundación 
Mario Benedetti de todos los dere-
chos patrimoniales sobre dicha obra 
para el Uruguay y el resto del mundo 
y por el plazo máximo de protección 
que brinden las leyes de derechos de 
autor de los terntorios donde se rea-
licen actos de utilización y/o explota-
ción. Por tanto, y entre otros. la Fun-
dación Mario Benedetti será la titular 
de los derechos de reproducción por 
cualquier sistema gráfico, mecánico, 
electrónico. reprográfico. digital. o de 
cualquier otra índole; distribución en 
cualquier formato o soporte y canal. 
y mediante venta. alquiler. préstamo, 
importación o exportacion. o cual-
quier o tra forma: com unicación 
pública a través de proyección audio-
visual. representación escénica, emi-
sión por radiodifusión. transmisión 
por cable, fibra óptica , alámbrica o 
inalámbrica. sistemas telemáticos. 
digitales o en hnca. incorporación a 
bases de datos, o mediante cualquier 
otro sistema: transformación. inclui-
da la traducción y la adaptación a 
obra audiovisual o dramatica, u otra~ 
obras derivadas, y en general, para 
todas las modalidades de explotación 
y medios de difusión conoc1dos en el 
momento del otorgamtcnto del Pre-
mio. en todos 1m. países) lenguas del 
mundo, y por todo el periodo de 'I 
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gencia de los derechos de autor ya 
señalado~. La ces1ón de los derechos 
de explotación de la obra ganadora 
supone la ce ión de derechos de edi-
CIÓn de la obra en forma de libro. bajo 
todas las modalidade (ejemplo tapa 
dura o cartoné, tapa nexible, rústica, 
ediciones econónúcas y/o de bolsillo, 
de lujo, de bibliófilo, ilustradas, espe-
ciales para empresas. etc.). 
8. Otras condiciones 
Publicación del ensayo premiado 
La Fundación Mario Benedetti se 
reserva el derecho de publicar el 
ensayo premiado y los accésit. La 
Fundac1ón determinará qué edito-
rial será la que publique las obras. 
Lo autores premiados cederán en 
exclusiva los derechos de edición a 
e ta editorial. 
ConfidenciaHdad 
La Fundación Mario Benedetti se 
compromete a mantener la confi-
dencialidad en aquellos ensayos no 
prenúados. 
Aceptación de las bases 
La mera participación en la convoca-
toria supone la aceptación de estas 
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bases, sin salvedadc ni condicio-
nantes, así como cualquier resolución 
que se adoptara por incidencias. 
Aclaración 
Por un error nuestro equivocamos en 
el Índice de las reseñas el segundo 
apellido de la autora de la reseña .. A 
tramar de nuevo ... ", del libro Com-
p~rando con los artesanos. Crítica y 
propuesta al diseño en la artesanía, 
de Gloria Stella Barrera Jurado y 
Ana Cielo Quiñones Aguilar, publi-
cada en el Boletín Cultural y Bi-
bliográfico, vols. 44-45, núm. 76-77, 
págs. 134-135. Su autora e Leticia 
RodríguezMendoza. Ofrecemos dis-
culpas a la investigadora Rodríguez. 
J ohn Galán Casanova 
Nació en Bogotá en 1970. Poeta y en-
sayista. Su primer libro. Almac n 
!\esta, obtuvo el Premio ac1onal de 
Poesía Joven de Colcultura en 1993. 
Egresado de la carrera de Literatura 
en la Universidad Nacional de Co-
lombia con un primer acercamiento 
a la obra de Luis Tejada Cano ("Luis 
Tejada: crítica crónica", Boletín Cul-
tural y Bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel A rango, Banco de la Repúbli-
ca, vol. XXX, núm. 33, 1993). Siguien-
do los pasos del gran cronista an-
tiOqueño, entre julio de 1994 y 
noviembre de 1995 sostuvo la colum-
na de opinión ''En el camino" para 
el periódico El Espectador. Por esos 
tiempos se le vio implicado en la crea-
ción del grupo de poesía, danza, mú-
sica, fotografía y video Poesía ácida. 
Su segundo libro de poemas, El 
coraz ·,portátil. se publicó en 1999. 
El tercero, Ay-ya (r997), apareció 
en el 2001. Algunos de su ensayos 
) artículos han sido publicados por 
revistas como el Magazín Domini-
cal de El Espectador, Número, El 
Mal pensante, Gaceta de Colcultura 
) La Hoja de Medellín. Entre 1998 
y 2002, John Galán se desempeñó 
como coordinador y editor de la 
Red de Talleres literarios Raíz de 
cinco para las bibliotecas de Comfe-
nalco Antioquia en Medellín. En 
2005 Panamericana Editorial publi-
có su bwgrafía Luis Tejada. Vida 
breve, crítica crónica, en su colec-
ción Cien personajes-Cien autores. 
En 2008 apareció la antología de sus 
poema Al pte de la letra, editada 
por la Universidad Externado de 
Colombia y distribuida por la revis-
ta El Malpensante. 
Los poemas forman parte del li-
bro inédito Arbol talado y su autor 
lo ha cedido al Boletín. 
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